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~ .i GYNOESrrRIL TAXOL i
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~ .Agar-agar - Permentog laticos i
:i U. l. por gota) :M:ucosa intest. - Acid. biliares ii C{nuplimic1os (250 U. L por comp.) i
1 (1000 - 10.000 - D r a g e a s ii u. l. por amp.) i
: Tratamento heroico das Ame- Terapeutica fisiologica da i
:: norréas e disfunções ovarianas prisão de ventre !
i !<-UBIAZOL Ii f~ O mais atoxico dos sulfamidos •
~ ..
· ..i Carboxy-sulfamiclo-clnysoidina iI COIuprimidos - Ampoulas t
• Stafílo-Strepto-Pneumo ª Meningococias. i
· ..· ..i CALFIX THIOPHYL i
· ..:: nssocinelo Granulos contendo compostos :i fixndores sulfuraclos mais estanho. i
:i Recalcificaçã.o em geral Stafílococias. Dermatoses i
+ ..
· ..i AMOSTRAS B LITBRATURAS : i
· ..+ ..i LABORATORIOS SILVA ARAUJO ROUSSEL S/A. i
· .~ Deposito em Porto Alegre: RU8, Andrade Neves 97 - Caixa Postal 818 i
· ..í :
~.." ..-_ ~
Em todas as molestias do figac10 e das
biliares; na prisão de ventre, dermatose,
turbios cÍrculatol'Íose nevrose de
patica.
DOSE: 1-3 colherinhas (das de chá)
pouca agua antes das refeições,
duas vezes ao dia.
Extrato integral concentrado de figa do fres~o
ele vitela, cascara sagrada, boldo, ruibarbo.
INS'l'ITUrro LORENZINI S. A.
Caixa Postal 2893 - S. Paulo.
